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ABSTRAK
Forum Kesehatan Kelurahan merupakan salah satu komponen dari desa siaga yang dibentuk untuk
mendukung keberjalanan desa siaga. Forum ini merupakan wadah partisipasi bagi masyarakat dalam
mengembangkan pembangunan kesehatan di tingkat kelurahan untuk merencanakan, menetapkan,
koordinasi dan penggerak kegiatan, serta monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di kelurahan.
Kelurahan Gayamsari merupakan salah satu kelurahan di Kota Semarang yang pada tahun 2010 pernah
mendapat predikat sebagai kelompok tiga besar Kelurahan Siaga tingkat Kota Semarang. Tujuan penelitian
adalah mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan Forum Kesehatan Kelurahan di Gayamsari
Semarang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan analisa data
secara thematic analysis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung
keberhasilan Forum Kesehatan Kelurahan di Kelurahan  Gayamsari Semarang. Subyek dalam penelitian ini
adalah 8 orang anggota Forum Kesehatan Kelurahan Gayamsari, dan 2 orang informan crosscheck yaitu
Ketua Forum Kesehatan Kelurahan dan Tenaga Kesehatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anggota Forum Kesehatan Kelurahan adalah perempuan dan
mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan bekerja di kantor kelurahan aktifitas
pembinaan dilakukan secara rutin tiap bulan oleh Dinas Kesehatan Kota, selain itu pertemuan rutin dalam
bentuk Musyawarah Mufakat Desa juga dilakukan koordinasi langsung dari ketua forum Kesehatan
Kelurahan, keikutsertaan masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan mereka dalam setiap program Forum
Kesehatan Kelurahan. Hal ini membuat masyarakat sigap dan tanggap dalam memecahkan masalah
kesehatan di lingkungannya.
Terkait dengan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan
program-program Forum Kesehatan Kelurahan disarankan Kepada Forum Kesehatan Kelurahan Gayamsari
dapat menjadi â€œBest practiceâ€• dengan Forum Kesehatan Kelurahan lain di kota Semarang dengan
mensosialisasikan kunci-kunci keberhasilannya, dan  adanya upaya untuk mempertahankan kinerja dengan
selalu menjalankan Monitoring dan evaluasi secara intensif.
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ABSTRACT
Village Health Forum  is one of components from â€œdesa siagaâ€• that formed to support â€œdesa
siagaâ€• ongoing. This forum is a participation forum for community to improve health development in village
level to plan, assign, coordinate and activity driver, also monitoring health development evaluation in village.
Gayamsari villages is one of many village in Semarang which is in 2010 has received the title as the top three
â€œKelurahan Siagaâ€• in Semarang City level. The purpose of this research is to figuring out the success
supporter factors of Village Health Forum in Gayamsari in Semarang
The method used in this research is Qualitative Research and analyze the data in Thematic Analysis. This
research is conducted to figuring out factors that support the succeed of Village Health Forum in Gayamsari
Village in Semarang. The research subjects are 8 members of Gayamsari's Village Health Forum and  2
crosscheck informants whose are Village Health Forum Chief and Health Personnel.
The results show that the entire members of Village Health Forum are female and had health educational
background and work in Village Office. Coaching activities done regularly every month by Municipal Health
Department, other than that regular meeting in the form of Village Consensus Deliberation, also carrying out
direct coordination from chief of Village Health Forum. The community participation is indicated by their
involvement in every Village Health Forum programs. This makes the community are alert and responsive in
solving health issues in their neighbourhood.
Regarding of external factors that affecting the succeed of Village Health Forum programs implementation,
suggested for Gayamsari Village Health Forum to be able to became Best Practice with other Village Health
Forum in Semarang by socializing the key of their success and an effort to maintain their performances by
always do the monitoring and evaluation intensively.
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